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Економічна безпека є найважливішим елементом національної безпеки. 
Незалежно від різноманітності поглядів на безпеку, не може бути сумнівів 
щодо необхідності її включення в економічну життєздатності нашого 
суспільства. Без ресурсів і капіталу немає виробництва та підприємництва. Без 
бізнесу немає прибутку, без прибутку немає робочих місць. Також без 
діяльності немає податків, немає військового потенціалу тощо. Життєздатність 
народного господарства країни, яке надає робочі місця для членів суспільства, 
створює та формує добробут держави загалом. Без роботи якість життя людей 
погіршується до моменту, коли суспільство саме по собі може розпастися. Уряд 
повинен здійснювати моніторинг та аналізувати систему економічної безпеки 
України, яка стане двигуном розвитку і використання потенціалу країни, 
політичних, економічних, військових, ідеологічних можливостей держави для 
досягнення життєво важливих економічних інтересів країни на національному 
та міжнародному рівнях [3]. 
Самою гострою проблемою української держави, що підриває економічну 
безпеку країни, безперечно, є тотальна корумпованість всіх без виключення 
сфер суспільного життя. Економічна безпека буде під загрозою доти, доки 
чиновники сприйматимуть кожну свою посаду сприйматимуть як форму 
бізнесу. Україна – єдина з країн СНД, що не досягла свого рівня ВВП зразка 
1990 року. Аналіз зазначеного питання показав, що держава списувала борги, 
надавала олігархам величезні пільги та дотації на підприємства, за рахунок 
яких вони й утримували свої екофобні застарілі промислові гіганти. Отже, 
потреба в модернізації та оновленні виробничих потужностей була відсутня. 
Досягнення економічної стабільності та безпеки в Україні можливо 
виключно за умови завершення активної фази військового конфлікту на сході 
країни. Одночасно з вирішенням цієї складної задачі першочергові зусилля 
молодого українського громадянського суспільства мають бути спрямовані на 
недопущення лобіювання владою інтересів олігархічних кланів і «замилювання 
очей» суспільству прийняттям непродуманих популістських рішень. 
Розроблення та імплементація програми високотехнологічного розвитку 
України – це єдина можливість потрапити до кола розвинених країн світу в 
якості рівноправного партнера, а не в якості їх сировинного придатка. Крім 
того, це допоможе нашій державі сформувати потужну систему безпеки [2]. 
Національні економічні інтереси лягають в основу економічної політики, 
що проводиться державою, важливою складовою частиною якої є забезпечення 
економічної безпеки, однієї з найважливіших функцій держави. Це гарантія 
незалежності країни, умова стабільності й ефективної життєдіяльності 
суспільства. Економіка є однією з життєво важливих сторін діяльності 
особистості, суспільства і держави. Отже, поняття національної безпеки буде 
неповним без усеосяжної оцінки життєздатності економіки, її міцності, 
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надійності з урахуванням наявності реальних і потенційних зовнішніх і 
внутрішніх загроз. У зв'язку з цим, забезпечення економічної безпеки належить 
до найважливіших національних пріоритетів. Економічна безпека входить у 
систему національної безпеки разом з такими ключовими її складовими, як 
забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримання соціального миру 
в суспільстві, захист від екологічних лих. Це обумовлено тим, що безглуздо 
вести мову про забезпечення військової безпеки при слабкій економіці, так 
само, як не може бути ефективної економіки, а отже, і військової безпеки в 
суспільстві, що роздирається соціальними конфліктами [5]. 
Стан економічної безпеки та економічний розвиток держави – нерозривні. 
Здатність економіки задовольнити потреби суспільства та інноваційного 
розвитку економіки, включно з конкурентоспроможністю її продукції, є 
основою економічної безпеки держави [1]. 
Також, потрібно зазначити основні елементи, які впливають на економічну 
безпеку підприємства. Стан економічної безпеки суб'єктів господарювання 
залежить не тільки від ефективності виробництва та рівня інноваційного 
розвитку підприємства. Значний вплив на економічну безпеку підприємства 
мають структурно-організаційні зв'язки, юридичні і економічні відносини між 
суб'єктами господарювання, матеріальні та інтелектуальні ресурси, які 
гарантують стабільність функціонування підприємства, прибутковість, 
правильно спланований стратегічний розвиток. Способи покращення 
економічних показників діяльності фірми мають залежати від складових 
якісного і кількісного характеру та функціональних складових. Класифікувати 
негативні впливи можна так:  об'єктивного характеру — такі фактори, які 
з'являються незалежно від ефективності роботи підприємства та його фахівців; 
суб'єктивного характеру — впливи, які виникають як результат халатної та 
некваліфікованої роботи окремих категорій працівників та підприємства в 
цілому. Можна зазначити, що розглянуті функціональні складові мають 
власний зміст, систему критеріїв та методи забезпечення. Основним завданням 
економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності має бути створення 
відповідних умов, не тільки для успішного функціонування підприємства 
сьогодні, але й для його ефективного розвитку в перспективі. Отже, 
першочерговим завданням підвищення рівня економічної безпеки підприємств 
України є подолання існуючих загроз та оптимальне використання 
внутрішнього потенціалу суб'єктів господарювання [6]. 
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На сьогодні у розвинених країнах спостерігається тенденція поступового 
переходу менеджменту як науки зі сфери гуманітарних до сфери точних наук. 
Відповідно до цього, від фахівців з менеджменту вимагають не лише 
незалежного економічного мислення, наявності аналітичних здібностей, 
розуміння особливостей функціонування підприємств та установ, знань методів 
управління, вмінь приймати оптимальне рішення, а також й володіння 
математичним апаратом на достатньому рівні для виконання поставлених перед 
фахівцем цілей. 
Управлінські рішення постійно пов’язані з необхідністю обробки великої 
за обсягом і різноманітної за змістом інформації, яка часто буває ще й 
імовірнісною. Для ХХІ століття при прийнятті управлінських рішень 
характерним є високий рівень невизначеності зовнішнього середовища, яке 
впливає на збільшення ризиків і втрат, а також може спричинити кризовий 
фінансовий стан багатьох підприємств. У такій ситуації менеджери відчувають 
потребу в надійній управлінській методиці як в короткостроковому, так і в 
довгостроковому плануванні виробництва, в комерційних структурах, 
фінансових установах, органах влади тощо. 
Покращення ситуації на підприємстві або в установі та зменшення потреб 
організацій неможливе без застосування моделей, методів та алгоритмів 
економіко-математичного моделювання та використання сучасних 
інформаційних технологій. Тому сучасний менеджер, що працює у таких 
умовах, повинен ґрунтовно володіти математичними поняттями і методами, які 
широко використовуються у математичному програмуванні управлінських 
процесів та володіти певними навичками роботи з комп’ютерними програмами, 
що допомагають розв’язувати задачі, які виникають у менеджменті.  
Серед математичних наук виділяємо математичне програмування, як один 
з основних інструментів управління економічними системами, що полягає в 
розробці методів та алгоритмів розв’язування оптимізаційних задач та 
дослідженні отриманих розв’язків [1]. Зазначимо, що методи математичного 
програмування – основний засіб розв’язання задач оптимізації виробничо-
